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Negara Perumahan Rakyat (2007).Akan
tetapi rumah susun yang semula
dimaksudkan untuk mengatasi
kekumuhan kawasan secara horizontal
tanpa disadari telah mengubah wujud
menjadi kawasan kumuh vertikal (Moch.
Subkhan, 2008), rumah dianggap
sekedar sebagai komoditi, sebagai
produk barang jadi. Aspek-aspek sosial
budaya, kesejahteraan ekonomi, tata
IAHULUAN
Pembangunan Rusun di kawasan
taan sudah merupakan suatu
usan, dengan alasan : 1) Harga
l tak terjangkau lagi; 2) kawasan
h jumlahnya semakin meningkat
rualitasnya semakin menurun; 3)
anya ruang terbuka hijau; 4)
ierpendek jarak ke tempat kerja
rian dikernukakan oleh Menteri
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Ibstract: Developing of towers already widely practiced in urban areasas one way of
ultillinq residential, given the limited land area. Unfortunately, the construction of
owers is only regarded as an industrial activity, commodities, and finished goods
»roducts. Socio-cultural, economic, values and behavior of the occupants are out of
he observation. Realities that exist today, the design space of less service towers in
iccordetice with the needs and desires of residents. The presence service room in
recti unit consists of only the home kitchen and KM/ We. Other service spaces such as
irying room and laundry room (shared) as the area of social and cultural needs have
lOt been there. For lack of space for servicing activities, residents utilize public space
a serve the activities. Consequently Rusunawa evolved into "slum-rise buildings"
vhich in addition are not comfortable, neither beautiful nor healthy. Evaluation of the
ixistence of the building service space on the towers Clover comfortable and healthy
ispects necessary because in fact, the design and the existence of the facility into one
)f the benchmarks in the Post Occupancy evaluation. Room service evaluation
ictivities carried out through: 1) the observation that there is room service, 2) measure
uid draw a sketch room service, 3) interviews with the perception nyaman and healthy
or the occupants of the existence of room service, 4) analysis of the comparison
»etween the results of data collection and standards normative aspects of healthy and
:omfortable 5). Cozy aspects of healthy and synthesis in space Semanggi service
owers. The final result of this study is expected to be a recommendation for space
ievelopment program service on building towers next.
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